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れた。また写しが自然保護区推進協会（The Society for the Promotion of 
Nature Reserves），田園イングランド協議会，入会地及びフットパス協会，
そしてノーフォーク公爵に送付された。都市田園計画大臣からはSSD会長
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注
1 Peter Brandon, The South Downs （Chichester， 1998）， xv.
2  本稿の史料は英国イースト・サセックス州文書館（East Sussex Record 
Office）所蔵の「サセックス・ダウンズメン協会運営委員会議事録




3  坂梨健史郎「サセックス・ダウンズメン協会（The Society of Sussex 
Downsmen）の活動：1946-1947」，『CONTEXTURE 埼玉工業大学教養
紀要』，33 （2016. ３） ，23.
4 同，24-25．
5 同，23.
6  スタンマー・エステートの地主であるペラム（Pelham）家を指す。同家
の当主であった８代目チチェスター伯ジョンは陸軍大尉として任務中，
1944年２月21日に自動車事故により31歳の若さで亡くなった。
